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RESUMEN 
 
En este trabajo se presentan los procesos y trámites a seguir para la creación de una 
Empresa. En este caso particular corresponde a los procesos seguidos para la 
creación de la Empresa INDUMAD E.R.I.L, del rubro maderero de la zona de 
Constitución, a partir la Empresa ya existente, Compra y venta de Maderas y Polineras 
Damián Fuentes Carrasco. Básicamente se trata de la creación de una empresa del 
ámbito maderero, específicamente un Aserradero. La empresa existente se dedica al 
descortezado de polines, varas y postes de diámetros no superiores a 8” los cuales 
son utilizados por las empresas impregnadoras, sin embargo, esta empresa no se 
posee las maquinarias necesarias para el aserreo de madera y además el giro que 
esta empresa posee es limitado por lo tanto es necesario crear una empresa distinta 
de la ya existente que sea capas de desarrollar la actividad de aserreo de madera. Se 
consideraron los aspectos legales y administrativos para formalizar la constitución de 
la Empresa y la iniciación de actividades, como también los requerimientos de 
infraestructura y maquinarias necesarios para su funcionamiento. Se presenta además 
la evaluación económica del proyecto. Los resultados obtenidos indican que la 
empresa fue constituida, de acuerdo con todos los requerimientos legales, jurídicos y 
administrativos y se encuentra actualmente en operaciones. Además la evaluación 
económica indica que el VAN es positivo, indicando que el proyecto es rentable, 
Además el TIR es mayor que la tasa de descuento, por lo tanto es recomendable 
ejecutar el proyecto. 
